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งานวิจัยนี้ศึกษาความคงทนต่อสภาวะเปียกสลับแห้งของบล็อกดินลูกรังที่ใช้เปลือกหอย
เชอร่ีบดและปูนซีเมนต์เป็นสารเชื่อมประสาน  ดินลูกรังและเปลือกหอยเชอร่ีบดได้จากอ าเภอโพน
ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาคร้ังนี้ใช้อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อดินเท่ากับ  1:6 และ 
1:8 ซึ่งเป็นค่าที่ใช้กันในทางปฏิบัติ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเปลือกหอยเชอร่ีบดมีค่าเท่ากับ 100:0, 
90:10, 80:20, 70:30 และ 60:40 จ านวนรอบของสภาวะเปียกสลับแห้งเท่ากับ  0, 1, 3, 6, 9 และ 12 
รอบ ผลการศึกษาพบว่าร้อยละการดูดซึมน้ าของตัวอย่างดินลูกรัง-เปลือกหอยเชอรี่บด-ปูนซีเมนต์ที่
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเปลือกหอยเชอร่ีบดเท่ากับ 100:0, 90:10 และ 80:20 มีค่าต่ ากว่าร้อยละ 9 
(ค่ายอมให้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  ส าหรับบล็อกรับและไม่รับน้ าหนัก)  อัตราส่วน
ปูนซีเมนต์ต่อเปลือกหอยเชอร่ีบดที่เหมาะสมคือ100:0, 90:10 และ80:20 ซึ่งให้ก าลังอัดของตัวอย่าง
ดินลูกรัง-เปลือกหอยเชอร่ีบด-ปูนซีเมนต์สูงกว่า 2.5 เมกกะปาสคาล (ค่ายอมให้ ส าหรับบล็อก     
ไม่ รับน้ าหนัก ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ) ที่รอบเปียกสลับแห้งเท่ากับ 12 รอบ เมื่อ          
พิจารณาที่รอบเปียกสลับแห้งเท่ากับ 12 รอบ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเปลือกหอยเชอร่ีบดเท่ากับ 
80:20 ให้ก าลังอัดสูงกว่าอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเปลือกหอยเชอร่ีบดเท่ากับ 100:0 เนื่องจากเปลือก
หอยเชอร่ีบดท าปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์  และได้ผลิตภัณฑ์แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-
S-H)  งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หอยเปลือกหอยเชอร่ีซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งให้เกิด
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This research studies durability against wetting-drying cycles of lateritic soil-
crushed golden apple snail shell cement block. The lateritic soil and golden apple 
snail shell were obtained from Phon Sai District, Roi Et Province. The cement to 
lateritic soil ratios studied are 1:6 and 1:8, which are commonly used in practice. The 
cement to crushed golden apple snail shell ratios studied are 100:0, 90:10, 80:20, 
70:30 and 60:40. The number of wet-dry (w-d) cycles was 0, 1, 3, 6, 9 and 12. The 
test results show that water absorption of lateritic soil-crushed golden apple snail 
shell-cement samples at cement to crushed golden apple snail shell ratios of 100:0, 
90:10 and 80:20 is lower than 9% (allowable value for both bearing and non-bearing 
masonry units specified by Thailand Industrial standard) The optimal cement to 
crushed golden apple snail shell ratios are found at 100:0, 90:10 and 80:20, which 
provide compressive strengths after 12 cycles higher than 2.5 MPa (allowable strength 
for non-bearing masonry units specified by Thailand Industrial standard). After 12th 
cycle, the compressive strength of sample at cement to crushed golden apple snail 
shell ratio of 80:20 is higher than that of 100:0 because the crushed golden apple snail 
shell can react with calcium hydroxide and hence the obtained calcium silicate 
hydrate (C-S-H). The usage of crushed golden apple snail shell, which is a waste, in 
civil engineering application is viable in this research. This research is significant in 
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